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Resumo: Apesar de representarem a menor parcela de animais atendidos em clínica e 
hospitais veterinários, observa-se que a demanda de animais silvestres cresce ao longo 
dos anos. O objetivo do presente trabalho foi realizar o levantamento das espécies 
silvestres atendidos pelo Núcleo de Estudos em Vida Selvagem (NEVS) da UNOESC-SMO. 
Realizou-se uma pesquisa retrospectiva em arquivos da instituição, confeccionando-se 
um levantamento dos atendidos aos animais, no período de janeiro de 2018 a julho de 
2018. Os animais eram levados ao NEVS Polícia Militar Ambiental de São Miguel do 
Oeste-SC para atendimento clínico. O arquivo era constituído por fichas clínica 
individual, e apresentavam informações como o histórico do animal, dados sobre, a 
espécies, suspeita clínica e tratamento. Durante o período de amostragem, foram 
atendidos 22 indivíduos, dos quais 45,5% da classe das Aves (n = 10), 36,4% da classe 
Mammalia (n=8), 13,6% da classe Reptilia (n=3) e 4,5% da classe Amphibia (n=1). 
Relativo as causas, 45,4% patologias de outros sistemas (deficiencia nutricionais, 
caquexia, entre outras); 40,9% apresentavam fraturas ou trauma (choque contra 
vidraças ou veículos automobilísticos, lesão, incapacidade de locomoção, ferimentos por 
projéteis, entre outras) e 13,6% dos animais eram filhotes órfãos. Conhecendo-se a 
casuística é possível elaborar um melhor planejamento clínico e juntamente aos órgãos 
competentes realizar a reabilitação dos animais e o encaminhamento dos que não são 
aptos a soltura para criadouros ou zoológicos devidamente licenciados por essa 
instituição.  
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